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: = >;? G:= GH= >I G>H GHI >;? H=I HHI
> ? G>? G=J GG> ><? G>> H=> G>= H>< ?:>
G := GI G:? GGH G> GGG H== GJ? ?H> J=I
H :? H:? GG= GH> GI H>; HHJ H:? ??I J:I
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&-# %$ ><JP=;."/ =;<J<
&-# %$ >?>P=<?."/ =;H:I
&-# %$ ><GP=;:."/ =;<=G
&-# ,! >;?<GP=??."/ =;;IG
&-# ,! >J<GGP=H."/ =;I;J










&-#.&:/ ===GJ">==>;G"PG:J:I =;;I? ===GI">==?=<"PGJI>< =;<?<
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&-# 17%&[>;?  =>>Q
&-# >=  =<>?@:0<<99463A
&-# G>?[17%& ?Q%$ =G<
&-# >= ?Q%$ :=
&-# H= ?Q%$ =:<
&-# J= ?Q%$ ==??
&-# >= :=Q%$ >I?@90:9463A

&-# 17%&[GI :=Q%$ =H
&-# H= :=Q%$ =GH
&-# J= :=Q%$ =:I
&-# H= ?Q,! =::?
&-# J= ?Q,! ==:;
&-# >= ?Q,! :0>@9463A
&-#: >= :=Q,! 30>9@9463A
&-# J= :=Q,! ==<?@:0:669463A
&-# H= :=Q,! =>H@:0359463/
&-# J=  F
	 

&-# H=  ==;I
&-# G?[17%& :=Q,! =>J
&-# >I[17%&  =>:
&-# >=  =H>
&-# H=  ==J
&-# J=  (
	
&-# ><?[17%&& ?Q%$ =>I
&-# G>[17%& :=Q%$ =G?
&-# >= ?Q%$ =I?
&-# H= ?Q%$ =:><
&-# J= ?Q%$ ==J
&-# >= :=Q%$ :I=
&-# H= :=Q%$ =>:
&-# J= :=Q%$ =::
&-# >= ?Q,! :074@9463A
&-# H= ?Q,! ==<
&-# J= ?Q,! ==:
&-# >= :=Q,! :06?@9463A
&-# H= :=Q,! =:G
&-# J= :=Q,! ==G:
&-# G:[17%& :=Q,! 
&-# >;?[17%&  =:I
&-# >=  =<=G@:07>9463A
&-# H=  ==<
&-# J=  ===I
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&-# G>[17%& ?Q%$ =:<?
&-# >= ?Q%$ =IG
&-# H= ?Q%$ =:I
&-# J= ?Q%$ ==I?
&-# GJ?[17%& :=Q%$ =GH
&-# >= :=Q%$ :<I@30799463A
&-# H= :=Q%$ =>;G
&-# J= :=Q%$ =:J
&-# GG[17%& ?Q,! 
&-# >= ?Q,! :095@9463A
&-# H= ?Q,! =:>>
&-# J= ?Q,! ==?
&-# >= :=Q,! 307@9463A
&-# H= :=Q,! =:I?
&-# J= :=Q,! ==I
&-# GJ[17%& :=Q,! =>G
&-# H=  ==<
&-# J=  ===I
&-# GG[1 :=Q,! =>:I
&-# H= :=Q,! =:H
&-# J= :=Q,! ==H
&-# >= :=Q,! 3043@9463A
&-# GHQ[1 :=Q,! =:?
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&=H= H>;J J=;> JJ>H IIIJ
&%$:=H= HI=I J<< <==G ;>;J
&,!:=H= GH>J J;<< <>GJ ;><;
&=J= :IIH >J= G:H< H=GJ
&%$:=J= >>=G GJ;J HJ=< ?G:G
&,!:=J= >=H: G:<H H?J ?H:J
&=1 ?;G IIJ <>?G ::::H
&%$:=1 H<J; J?>; I;?G :=?;
&,!:=1 H?<I I=IG <?I> :=JHG
&=>= <==J ;== ;??J :GG=H
&%$:=>= HH<J <I?G ::HHJ :>GI
&,!:=>= ?;: ;HJG ::? :>H
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: G I ><
&=H= ?>>J J;= <=I ;:;
&%$:=H= J=G <?J ;:G :=>;
&,!:=H= ?I< I<> <<= ;IJG
&=J= GJ: ?== ?IH J:?
&%$:=J= H=GJ ?;IJ JH= J?;
&,!:=J= G;? ?HJ I?I IIJ
&=1 I?G ::J? :>J: :G?;
&%$:=1 ?<I IJJ ;:H ;<H
&,!:=1 J=H I<G ;G= ::=?
&=>= ;I; :G?= :?=J :J;J
&%$:=>= J=:G :?<G :J<> :II<






: G I ><
&=H= G:I> >JGJ H<;H J?HG
&%$:=H= G:< G>?? ?H> IHG<
&,!:=H= :JH< G?G> ?J? I;<G
&=J= =;G: :::> >=GJ G:;J
&%$:=J= :><? :?<; G:J H;=G
&,!:=J= =JI: :GH? ><= H<HH
&=>= >==G I<H ;=; :=HG
&%$:=>= G:;J ?IH> <<H; ::G?







: G I ><
&=H= = J?G <J? :==
&%$:=H= = G;J J=? ;;?
&,!:=H= = JJJ <?J :=JJ
&=J= = ><< J=I <==
&%$:=J= = H?J ?IG <>=J
&,!:=J= = G?? ?G= ?;G
&=>= G;< :G; :?II :<=>
&%$:=>= = ::I :H<< :<I:
&::,!:=>= = := :GI= :?II
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&=>= >G>: :;GH   
&%$:=>= >G>= :I<J :I<J  
&,!:=>= >G:J :I<>  :I<> 
&,!:=>= >GG= :I;>   :I;>
&=>= >>GJ :<JH   
&%$:=>= >>H? :I>I :I>I  
&,!:=>= >>GJ :I>=  :I> 
&,!:=>= >>?: :IG:   :IG:
&=H= :;?> :G;?   
&%$:=H= :;II :G:< :G:<  
&,!:=H= :;I= :G:G  :G:G 
&,!:=H= :;I; :G>=   :G:;J
&=H= :;=: :G?<   
&%$:=H= :;>? :><G :><G  
&,!:=H= :;>: :><:  :><: 







&=>= G? G=; G=
&,!:=>= H= G= >J
&,!:=>= G> >< >I
&%$:=>= GH >? >:
&:::=>= G: >: >=
&:::,!:=>= GH< :JJ :?
&:::,!:=>= GJ :< :J
&:::%$:=>= GH :I :H
&=H= IJ J? J>
&,!:=H= :== ?= H?
&,!:=H= :=> ?< ??
&%$:=H= ?> H> H=
&:::=H= H>= J> ?=
&:::,!:=H= G== H= G=
&:::,!:=H= G>= H> G<
&:::%$:=H= :=? G= >=
&=J= ?>= G== :H=
&,!:=J= HG= <= I?
&,!:=J= ?== >I= ;=
&%$:=J= >H= I< J?
&=J= ;== >I> I>
&,!:=J= I== >== G?
&,!:=J= ?G= >J= ?=
&%$:=J= HJ= :== >?
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&-#H>?, G: >? G?
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%%%,: ?H: :O:O>.&:O4%O%:/ <>I G:? :G:> >=:H
%%%,> ?>> :O:O>.&:O$O%:/ >;= G:I? :GJ>? >>=:?
%%%,G ?>: :O=<O=>O>.&:O$O,!O%:/ ?HG G>>? :>;I >GII
%%%,G ?>G :O=<O=>O>.&:O$O,!O%:/ G=> G>= :><> >?==























%,: ?G; :O:O>.&>O4%O%:/ JJJ G: :=?? :<J?

%,> ?>= :O:O>.&>O$O%:/ >I< GGI? <;J :H=?
%,G ?>= :O=<O=>O>.&>O$O,!O%:/ H=? G:<< :GJ? >G:
%,G ?>: :O=<O=>O>.&>O$O,!O%:/ G=G G>I? :=J: :;:G
%,H ?>: :O=<O=>O>.&>O$O%$O%:/ G>< G> ::<? :>J
%,? ?G; :O:O>.&>O4%O%>/ ;>I G:< :>G; :J?>?
%,J ?>= :O:O>.&>O$O%>/ >?G GGI? :==? :?>
%,I ?>= :O=<O=>O>.&>O$O,!O%>/ G>; G>>? :G;: >?






























%%,: ?G? :O:O>.&GO4%O%:/ I? G:GI :G=< :<;:
%%,> ?:I :O:O>.&GO$O%:/ >?H GG <GJ :H;>
%%,G ?:J :O=<O=>O>.&GO$O,!O%:/ H=? G>>? :H> ><?
%%,G ?:< :O=<O=>O>.&GO$O,!O%:/ >I;? GG= ;=? :<==
%%,H ?:I :O=<O=>O>.&GO$O%$O%:/ G=?H G>? ;< :G=>
%%,? ?G? :O:O>.&GO4%O%>/ ;<> G:; ::I? :JHG
%%,J ?:J :O:O>.&GO$O%>/ >>; GG <?G :J>
%%,I ?:J :O=<O=>O>.&GO$O,!O%>/ G>: G> :?; G:I;















4% :=?J !"# JG:H !"#
$ :>>; J30>7 :=== J740?4
<=Q$P>=Q,! :>?< J90:9 :=JJ J<70<4
<=Q$P>=Q,! :GGG J90>> ;HJ J730<4
















&:4% >J;H>; :=?<<I <<=
&:$ ?=GJ P:>J=G P:H<;>
&:$P,! :G>H=< PG<=? PGH<>
&:$P%$ :;?HJ> >HJ<I >=J><
&>4% >IJHII ;>I 3	

&>$ G?>J P:J?> 	
&>$P,! :?<:>I PJH 	
&>$P%$ >>?; >J;?< 	
&G4% >I<I<I ::H;I 	
&G$ >J< P;< 	
&G$P,! ::G:G< PGGGJ 	
&G$P%$ ::IJ J:I 	
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&-#4%%: >; GG GGG
&-#4%%:   GG>
&-#$%:   :?<
&-#$%: :JJ >: :JII
&-#$P,!%: =?HH =?H =H>
&-#$P,!%: :>=< >?>J >;?G
&-#$P%$%: =IJ =JH =H>
&-#$P%$%:   =?I
&-#$P,!%:   :=HH
&-#$P,!%: :<I >GI >:;
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%,:&>O4%O%: GJ; H== ?J> HH:
%,>&>O$O%: >I> ><J :IH >GH
%,G&>O$O,!O%: >H= >>> >=> :?:
%,H&>O$O%$O%: >HJ :=J >=I ::;
%,?&>O4%O%> ><> H>H HI: 
%,J&>O$O%> >?= GH> >;; 
%,I&>$O,!O%> :;J :II >?= 
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%,: 	
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 GH=? GJ; H== ?J> HH:
%,> 	
 GH=? >I> ><J :IH >GH
%,G 	
 GH=? >H= >>> >=> :?:
%,H 	
 GH=? >HJ :=J >=I ::;
%,? 	
 GH=? ><> H>H HI: 
%,J 	
 GH=? >?= GH> >;; 
%,I 	
 GH=? :;J :II >?= 
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?G< ?G< ?G< HG; HG; HG; H=J GJJ GIJ GIJ GJJ
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